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Важнейшей задачей юридической службы является правовая пропаганда дейст-
вующего законодательства. Наряду с консультированием должностных лиц она 
включает в себя проведение лекций, бесед по правовой тематике в подразделениях, 
прием по личным вопросам работников по разъяснению законодательства. 
На сегодняшний день именно эта задача юридической службы субъектов хозяй-
ствования должна осуществляться наиболее активно и действенно. Формирование 
правосознания, выработка навыков повседневного правомерного поведения у работ-
ников организации, ее руководителей влечет качественные изменения в экономиче-
ской, социальной сфере деятельности не только субъекта хозяйствования, но и спо-
собствует в целом формированию правовой культуры в обществе, становлению гра-
жданского общества. 
С целью улучшения работы юридической службы субъектов хозяйствования, на 
наш взгляд, целесообразно: 
1) использовать как способ повышения профессионализма, ответственности 
юриста за результаты работы, качество исполнения своих обязанностей проведение 
периодической их аттестации как в управлениях юстиции областных исполнитель-
ных комитетов, так и в Министерстве юстиции Республики Беларусь; 
2) применять новейшие методики и средства по организации правовой просве-
тительской работы как в целом с коллективом, так и индивидуально с каждым кон-
кретным работником; 
3) систематически проводить разнообразную просветительскую работу в облас-
ти права с работниками, с целью формирования у персонала организации основ жиз-
ненно необходимых правовых знаний, что значительно сократит число обращаю-
щихся в государственные органы за защитой своих прав; 
4) проводить систематические встречи с работниками, с целью выявления про-
блемных правовых вопросов и организации в последующем просветительской рабо-
ты в этих направлениях; 
5) использовать для пропаганды правовых норм, формирования правосознания и 
правовой культуры разнообразные средства наглядной агитации (стенды, планшеты, 
плакаты, буклеты, информационные листки, периодические издания и др.); 
6) эффективно использовать такие средства массовой информации как радио, 
внутренние телевидеокоммуникации и интернетсайты организации.  
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Страховая охрана имущественных интересов лиц, подлежащих обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, осуществляется путем проведения страховщиком и государством комплекса 
превентивных мероприятий по снижению страхового риска и минимизации вреда, 
причиненного жизни и здоровью потерпевших.  
Согласно законодательству Республики Беларусь превентивные мероприятия, 
осуществляемые страховщиком, включают установление страхователям надбавок и 
скидок к страховым тарифам; ведение страховых историй, характеризующих отно-
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шения между страховщиком, каждым страхователем и каждым застрахованным; 
применение к страхователям, застрахованным мер ответственности за нарушение 
порядка страхования; формирование фонда предупредительных (превентивных) ме-
роприятий; разъяснение застрахованным и страхователям их прав, обязанностей, по-
рядка и условий страхования; предъявление в установленном порядке регрессных 
исков к лицам (кроме страхователей) о возмещении понесенных страховщиком по 
вине данных лиц затрат. 
Превентивные мероприятия, осуществляемые государством в соответствии с 
законодательством, включают определение системы льгот по уплате страховых 
взносов; оценку профессионального риска отраслей (подотраслей) экономики и, в 
зависимости от этого, определение страховых тарифов; установление размеров от-
числений в специальный страховой резерв и фонд предупредительных (превентив-
ных) мероприятий; установление порядка формирования и расходования фонда пре-
дупредительных  (превентивных) мероприятий на разработку межотраслевых правил 
по охране труда и реализацию мероприятий республиканских целевых программ по 
улучшению условий и охраны труда; обучение и повышение квалификации специа-
листов, занимающихся вопросами охраны труда; финансирование предупредитель-
ных мероприятий организационного, научного, методического характера. 
В целях обеспечения эффективности реализации предупредительной функции 
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний представляется целесообразным дополнить приведенный пе-
речень мероприятий, осуществляемых страховщиком: 
 проведением классификации (в разрезе по отраслям экономики и админист-
ративно-территориальным единицам) страховых случаев и факторов, влияющих на 
их наступление; 
 организацией специализированного периодического издания, включающего 
статистическую и аналитическую информацию о страховых случаях и назначенных 
к выплате страховых обеспечениях в разрезе по отраслям экономики и администра-
тивно-территориальным единицам.  
Перечень мероприятий, осуществляемых государством, целесообразно допол-
нить: 
 проведением анализа не только непосредственных причин, но иных влияющих 
факторов (медицинских, социальных, психологических, организационных, техниче-
ских, технологических и др.) причинения вреда здоровью и смерти потерпевших; 
 определением на научной основе господствующих тенденций и построением 
прогнозов динамики показателей производственного травматизма в зависимости от 
развития техники и технологий в республике;  
 разработкой на основе указанных прогнозов комплекса превентивных меро-
приятий, финансируемых из фонда предупредительных (превентивных) мероприятий 
и учитывающих влияние не только выявленных факторов, но и спрогнозированных; 
 разработкой на научной основе и внедрением методик профессионального 
отбора не только специалистов опасных профессий, но и в целом по отраслям эко-
номики в зависимости от классов профессионального риска; 
 планомерным проведением пропагандистских мероприятий, нацеленных на 
повышение правовой культуры в целом и культуры страховых правоотношений 
страхователей и лиц, подлежащих обязательному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний. 
 
